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The “Crutch Theory” Is Harmful to Chinese 
Pinyin Teaching in Primary and Secondary Schools
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Abstract: The “crutch theory”, which regards Pinyin as 
the crutches for recognizing Chinese characters, shows a 
lack of understanding of the functions of Chinese Pinyin. 
This theory is not helpful in ushering students into the 
stage of text reading and oral language learning, but 
rather has a negative impact on the teaching of Chinese 
Pinyin and the learning of Chinese characters. It’s been 
60 years since the promulgation of the Scheme for the 
Chinese Phonetic Alphabet, whose value should be more 
recognized and made better use of.
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